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Роль органів влади в сфері поводження з ТПВ 
 
 
До 1998р. в Україні законодавчі норми у сфері поводження з відходами 
носили фрагментарний характер, оскільки не охоплювали усієї системи 
поводження з відходами, не визначали достатньою мірою функції державних 
органів і суб’єктів господарювання щодо поводження з відходами, не 
передбачали належних стимулів до розширення їх утилізації та 
відповідальності за порушення природоохоронних та інших вимог. З 
прийняттям Закону України “Про відходи” (5.03.1998 р.), Україна стала на 
шлях загальносвітової практики законодавчого врегулювання відносин у сфері 
поводження з відходами. Цей Закон регулює відносини у сфері поводження в 
основному з твердими відходами і не поширюється на інші види відходів. 
Законом визначено основні принципи і напрямки державної політики у сфері 
поводження з відходами та повноваження всіх рівнів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та суб`єктів підприємницької діяльності у сфері 
поводження з твердими (промисловими і побутовими) відходами в Україні. 
Державний рівень 
 Президент та його адміністрація 
 Верховна Рада - Єдиний орган законодавчої влади в Україні. 
 КМУ Вищий орган системи органів виконавчої влади, відповідальний 
перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді 
України. 
 Міністерство регіонального розвитку та будівництва і житлово- 
комунального господарства - центральний орган виконавчої влади, діяльність 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 
 Міністерство екології та природних ресурсів - спеціально уповноважений 
центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього 
природного середовища та екологічної безпеки. Діяльність спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України, організовує виконання актів 
законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику 
застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, 
розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства, є основним 
розпорядником державного фонду охорони навколишнього середовища. 
 Міністерство фінансів - центральний орган виконавчої влади. Діяльність 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Основні 
повноваження - це забезпечення фінансування природоохоронних заходів з 
держаного бюджету, у тому числі з резервного фонду. 
 Міністерство економіки - центральний орган виконавчої влади. Діяльність 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Основні 
повноваження здійснення економічного обгрунтування щодо необхідності 
фінансування природоохоронних заходів з держаного бюджету, у тому числі з 
резервного фонду. 
 Міністерство надзвичайних ситуацій - центральний орган виконавчої 
влади. Діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 
Основні напрями роботи - це попередження та ліквідації наслідків аварій і 
катастроф природного і техногенного характеру, проводять державний 
контроль за пожежною безпекою. 
 Генеральна прокуратура. На прокуратуру покладається нагляд за 
додержанням законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, 
охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної 
діяльності. 
 Державна компанія “Укрекоресурси” - створена за ініціативою 
Мінекономіки. З метою подальшого поліпшення умов впровадження системи 
роздільного збирання, комплексної переробки та утилізації відходів як 
вторинної сировини. Діяльність спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України. Здійснює державну політику щодо утилізації використаної 
тари та упаковки, є головним розпорядником коштів спеціального фонду з 
надходжень від тари та упаковки. Для досягнення поставлених завдань може 
залучати іноземні інвестиції, реалізувати інвестиційні проекти, тощо. 
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